



























従い， 3 型（ 1 型：正常， 2 型：軽度～中等度粗
鬆， 3 型：高度粗鬆）に分類した．骨粗鬆症診断
歴（未骨折）および骨粗鬆症性骨折歴を各々独立
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との関係を評価した．また 1 型を正常として，2 ，
3 型をスクリーニングリスク指標とした場合の感
度，特異度，陽性予測率（PPV），陰性予測率
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